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1 La première partie du Légendier de Moissac (ms. latin BnF 17002) a conservé de façon
totalement inattendue la Passion d’un chrétien perse mort martyr, décapité en 422 à
Séleucie-Ctésiphon,  capitale  de  l’empire  sassanide,  du  nom  de  Vamnes  (BHL  8499).
Cette découverte est d’autant plus intéressante que ce Perse est totalement inconnu des
traditions  chrétiennes  orientales.  Cet  unicus révèle  un  authentique  récit
martyrologique  syriaque  décelable  en  filigrane  du  texte  latin  par  une  convergence
d’éléments  probants d’une  grande valeur  historique.  Le  milieu  grec  byzantin  a  sans
doute servi de canal de transmission vers l’Occident latin.
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